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GRANULOMETRIA LASER 
M. FRÍAS; M. P. DE LUXAN; 
M. I. SANCHEZ DE ROJAS 
lETcc/CSIC 
En ios últimos años, y debido a los 
avances tecnológicos, la caracteri-
zación de los materiales en todas 
sus facetas adquiere mayor impor-
tancia y, mediante este conoci-
miento, e! profundizar en la influen-
cia que cada uno de los aspectos 
tiene en el comportamiento poste-
rior, que puede presentar un deter-
minado material, con vistas a con-
siderar las prestaciones que ofre-
rá en relación a la aplicación con-
creta a que se quiere destinar. 
Entre las características que más 
interés suscita su determinación 
se encuentra la granulometrfa de 
las partículas que componen un 
material. Esto es así, tanto en el 
ámbito industrial, donde —si ios 
medios lo permiten— se puede in-
cidir sobre el proceso de.fabrica-
ción y seleccionar una distribución 
de los tamaños de partículas ópti-
mas desde el punto de vista de! 
producto final, como en el campo 
de la investigación, donde la gra-
nulometría guarda una relación di-
recta con la reactividad del mate-
rial. 
El problema está en poder contar 
con técnicas que permitan realizar 
el análisis granulométrico de una 
manera fiable en un tiempo míni-
mo. 
Este campo en sí mismo es amplí-
simo y difícil, por lo que constituye 
una línea de investigación a la que 
dedican su tiempo Centros de In-
vestigación internacionales, ya 
que hoy por hoy no existen solu-
ciones definitivas, ni universales 
en cuanto al rango del tamaño de 
partícula se refiere. 
Las técnicas —ya clásicas— como 
la sedimentación, e! análisis por ta-
mizado, la elutriación, ..., para la 
que se han diseñado equipos co-
mo el tamizador neumático Alpine, 
el eluíriador-centrifugador Bahco, 
Sedigraph,... tienen gran importan-
cia pero, sin embargo, los resulta-
dos se obtienen con lentitud y en 
un intervalo limitado. 
Recientes trabajos de investiga-
ción idearon un nuevo analizador 
automático, basado en la difracción 
por rayos laser, para la determina-
ción de la distribución del tamaño 
de partícula de una forma rápida, 
precisa y reproducible, por lo que 
se presenta como un método alter-
nativo a los existentes. 
La tecnología laser aplicada al aná-
lisis granulométrico constituye en 
estos momento un tema de gran 
actualidad, con una incidencia di-
recta en los sectores industrial y 
de investigación; en el primero por 
la rapidez y versatilidad, en espe-
cial, debido al apoyo informático 
que toda técnica instrumenta! po-
see hoy en día, y, en el segundo, 
porque la velocidad en el análisis 
permite realizar el seguimiento de 
determinadas reacciones a través 
del conocimiento de ia evolución 
de la distribución del tamaño de 
las partículas con e! tiempo. 
Recientemente, se ha adquirido en 
el Instituto Eduardo Torreja un 
equipo basado en la técnica laser. 
Esto ha permitido la celebración 
en el Centro, el pasado 7 de Mayo, 
de un Seminario sobre "ESPEC-
TROMETRÍA DE DIFRACCIÓN POR 
RAYOS LASER PARA ANÁLISIS 
GRANULOMETRICO'\ organizado 
por el Equipo de Investigación "Adi-
ciones al Cemento y al Hormigón" 
perteneciente al IccET/CSIC. 
Participaron 100 investigadores, 
aproximadamente, que en un 90 % 
procedían de Empresas, Institutos, 
Laboratorios y Centros de Investi-
gación de los sectores público y 
privado, con una asistencia mayo-
ritaria de la industria del cemento. 
La apertura y presentación estuvo 
a cargo de la Dra. M."* P. de LUXAN 
(IccET), responsable del Seminario. 
Las sesiones se dividieron en dos 
partes, una teórica y otra práctica. 
La exposición teórica de! tema co-
menzó con la conferencia "TEC-
NOLOGÍA DE P A R T Í C U L A S . El aná-
lisis granulométrico y sus aplica-
ciones en la investigación" que ex-
puso el Dr Ing. U. KESTEN, espe-
cialista en Técnicas de Tratamien-
to de Partículas, en ia Universidad 
deClausthal(RFA). 
Partió de la explicación, de forma 
general, de los principios de un 
analizador por difracción, basados 
en las teorías de Fraunhofer y Airy 
desarrolladas en el siglo pasado, 
para introducirse física y matemá-
ticamente en ia técnica de difrac-
ción por rayos laser, para el análi-
sis del tamaño de partículas. 
La segunda conferencia trató so-
bre "EL ESPECTRÓMETRO DE DI-
FRACCIÓN POR RAYOS LASER 
como sistema de medida de la dis-
tribución del tamaño de partícula" 
por el Sr. F. HOMEDES, especialis-
ta en Granulometría Laser, de la 
Empresa Tecma (Barcelona). Se 
centró en la descripción de los 
componentes principales del equi-
po, así como de ias distintas posi-
bilidades de obtención y tratamien-
to de ios resultados. 
Las sesiones prácticas llevadas en 
colaboración por los Profs. U. KES-
TEN, F. HOMEDES y M. FRÍAS 
(IccET) y realizadas con ei equipo 
instalado en el Centro, permitieron 
conocer la técnica operativa en el 
análisis granulométrico de un ma-
terial. 
La demostracón in situ se realizó 
también con muestras aportadas 
por distintos participantes —en ge-
neral, se trató de cementos— cuyo 
deseo era comparar los resultados 
obtenidos con esta técnica y otros 
métodos tradicionaies. 
Simultáneamente se suscitó un co-
loquio que se prolongó con poste-
rioridad a las sesiones, con cues-
tiones que versaban, bien sobre ia 
propia técnica instrumental, bien 
sobre problemas concretos plan-
teados en la determinación del ta-
maño de partícula de materiales 
diversos utilizados en los diferen-
tes sectores industriales partici-
pantes, como por ejemplo: influen-
cia de la aglomeración de ias par-
tículas, rango de análisis, fragilidad, 
suspensiones o material seco.... 
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TITULO: HORMIGÓN 
ARMADO 
AUTOR: Alfredo Páez 
EDITOR: Editorial 
Reverte, S.A. 
Encarnación, 86 
08024 BARCELONA 
2 tomos de 631 y 699 págs, 
de 2 0 X 2 4 cm, 1986 
El contenido del libro se distribu-
ye en los 17 capítulos siguientes: 
Introducción; I. Antecedentes his-
tóricos; II. Los materiales; III. El hor-
migón en masa; IV. Hormigón para 
armar; V. Puesta en obra; VI. Pro-
piedades mecánicas del hormigón; 
VIL Teoría Clásica; VIII. Teoría de 
los estados límites; IX. El proyec-
to; X. Disposición de las armadu-
ras; XI. Las piezas; XII. La viga; XIII. 
La columna; XIV. Losas y placas; 
XV. Los muros; XVI. Elementos de 
cimentación, y XVII. Control de ca-
lidad. A ellos hay que añadir dos 
Apéndices. "Confrontación experi-
mental" y "Teoría de la seguridad". 
Aun cuando por la secuencia do-
cente de los temas y la claridad de 
su exposición pudiera parecer una 
obra de texto, su extensión y los 
dos apéndices, reflejan la preocu-
pación del Autor en refrendar la 
novedad de las teorías que susten-
ta con el apoyo de justificaciones 
propias de una avanzada especia-
lización. 
Destacan por la originalidad en su 
planteamiento y la novedad de sus 
conclusiones, los temas relativos a 
los esfuerzos cortantes combina-
dos con la flexión, la fatiga por 
cargas repetidas, el pandeo lateral 
en vigas, la incidencia de las defor-
maciones diferidas en la estabili-
dad de las columnas esbeltas, y 
los procedimientos numéricos sim-
plificados para evaluar el margen 
de seguridad apropiado a las dis-
tintas piezas de la estructura que 
se considera. 
Aunque algunas de estas cuestio-
nes fueron objeto, por parte del 
Autor, de publicaciones anteriores, 
ahora aparecen actualizadas y pre-
sentadas de una forma adecuada 
para su inmediata aplicación prác-
tica. 
Se trata, en resumen, de un libro, 
polémico por la heterodoxia de sus 
teorías, escrito por un experto co-
nocedor de la materia. 
El autor. Doctor Ingeniero de Ca-
minos, es Catedrático de la asigna-
tura en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos de 
Santander. 
POLÍMEROS EN HORMIGÓN 
El V.° Congreso Internacional de 
Polímeros en Hormigón tendrá lu-
gar en el Politécnico de Brighton 
(Reino Unido) durante los días 21 a 
24 de Septiembre de 1987. 
El Congreso proporcionará una 
ocasión única para obtener cono-
cimientos y experiencias colecti-
vas de expertos internacionales en 
estos materiales, que ofrecen opor-
tunidades para procesos y produc-
tos de Innovación, tanto en la ac-
tualidad como para el futuro. 
Inscripciones e información en: 
ROGER HINTON 
38 Regency Square 
BRIGHTON BN1 2FJ (Reino Unido) 
Teléfono (0273) 21 79 94. 
FERIA DE BILBAO 
Bajo la denominación de "Cumbre 
Industrial", tendrá lugar en la Feria 
Internacional de Bilbao, los días 5 a 
9 de octubre de 1987 los siguien-
tes certámenes: 
— TRANSMET (Transformados me-
tálicos). 
— EXMA (Manutención). 
— SIDEROMETALURGIA (el gran 
foro de acero). 
— SUBCONTRATACION (La Feria 
de los Contratistas y Subcontra-
tistas). 
Más información en: 
FERIA INTERNACIONAL DE 
BILBAO 
Apartado 468 - 48080 BILBAO 
(España) 
Teléfono: 441 54 00; 
Télex:32617 FIMB-E. 
RILEM 
Bajo el título DESDE LA CIENCIA 
DE LOS MATERIALES HASTA LA 
INGENIERÍA DE LOS MATERIA-
LES DE CONSTRUCCIÓN, tendrá 
lugar en el Palacio de Versalles-Pa-
rís, durante los días 7 al 11 de sep-
tiembre de 1987, este Primer Con-
greso Internacional organizado por 
la RILEM con motivo de su 40 Ani-
versario. 
El Objetivo de este Congreso es 
explorar las nuevas perspectivas 
que se abren hacia la mejorada 
maestría de los materiales de cons-
trucción, que solamente una am-
plia compresión de las relaciones 
entre sus propiedades y su estruc-
tura pueden traer, ofreciendo la po-
sibilidad de diseñar un material es-
pecífico para cada uso distinto. 
La intención es: 
Recorrer de lo fundamental a lo 
aplicado, es decir, de la estructura 
de los materiales a su puesta en 
obra interesando simultáneamente 
a los investigadores, los industria-
les y los ingenieros de empresas. 
Adoptando una aproximación diná-
mica más hacia el pleno uso de los 
conocimientos ya adquiridos, con 
vistas a la optimización de materia-
les existentes o diseñando otros 
nuevos, más que acumulando lo 
aprendido sobre productos exis-
tentes. 
La Secretaría del Congreso 
A.F.R.E.M., 12 rue Brancion, 
75737 PARIS Cedex 15 
Teléfono (1)45.39.21.33 
Telex: 695527-F. 
VIVIENDAS DE MADERA 
Durante los días 28 a 30 de Sep-
tiembre de 1987 se celebrara, en el 
SAS Escandinavia Hotel de Oslo, la 
conferencia insternacional WOOD 
FRAME HOUSING 87 organizada 
por la Sociedad Noruega de Inge-
nieros. 
Para mayor información dirigirse a: 
INGENIE0RENS HUS - Wood 
Frame Housing 87. 
Kronprinsensgt. 17.0251 OSLO 2 
(Noruega). 
Teléfono (02) 418735 
Telex: 74363 nifos-n-Fax: 61 95 96. 
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